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Les questions 
1. Quels tarifs permettent un développement harmonieux des 2 
technologies?  
2. Quel tarif en fonction des dynamiques d’adoption des 
technologies?  
Modèle de simulation  
pour réfléchir tous les futurs  
1. 4 types d’acteurs  
2. 4 structures tarifaires  
3. 4 scénarios de développement PV/EV  
4. Qui gagne qui perd dans l’équilibre budgétaire? 
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Les 4 tarifs considérés 
Structure tarifaire Description  Abréviations 
Volume avec net metering Tarif basé sur les kWh en comptage net de la 
production PV 
€/ kWh net 
VNM 
Volume sans net metering Tarif basé sur le volume consommé :  
€/kWh  
VM 
Capacité  Tarif basé sur la capacité demandée au réseau :  
€/kW 
C 
Fixée Tarif établi  sur une part fixée 
€ 
F 
4 scénarios 
1. Développement symétrique  
1. Faible = 10%-10% : le cas de la France  
2. Fort = 50%-50% : la Californie  
2. Développement asymétrique (50% -10%) 
1. Dominante VE : le cas de la Norvège 
2. Dominante PV : le cas de l’Allemagne 
Nos résultats 
1. Les technologies seules ont bien les effets 
attendus 
1. PV + Stockage fixe = Spirale existe 
2. VE = Accroit la consommation électrique 
2. La combinaison des 2 technologies à des effets 
surprenants en fonction des tarifs 
1. Les cas symétriques  
2. Les cas asymétriques (dominante VE / PV) 
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Conclusions 
1. VE et PV produisent bien des effets opposés 
sur les tarifs 
2. Il existe peu de cas de développement 
« harmonieux » entre EV et PV (10-10%)  
3. Au delà, l’harmonie n’est plus garantie… 
